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Asmadji Sugeng Purnomo, 2000. Sifat-sifat aljabar hasil bagi yang didapat dari 
ideal dual pada aljabar-BCK. Skripsi dibawah bimbingan Dra. Dtami Oyah 
Purwati dan Ora. Suzyanna. Jurusan Matematika FMIPA Universitas Airlangga. 
ABSTRAK 
Aljabar-BCK adalah aljabar abstrak (X; * ,0) dengan X himpunan tak kosong, 
* adalah operasi biner yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan konstanta O. 
Dal11m aljabar-BCK dikenal tcntang istilah ideal dual yang didasari oleh aJjabar­
BCK terbatas dan DI(X) didd1nisikan scbagai hil1lpunan ideal dual X. Pada 
alJabar-BCK, aljabar hasil bagi dapat ditentukan dari ideal dual dan ditulis X/O, 
yang mempunyai sifat-sifat terbatas, komutatif dan komutatifterbatas. 
Kata kllnei : aljabar-BCK terbatas, aljabar-BCK kOl11utatit~ aljabar-BCK 
komutatifterbatas, aljabar hasil bagi 
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Asmadji Sugeng Purnomo, 2000. The criteria of quotient algebra via dual ideal to 
BCK-algcbra. This's thesis guidance by Dra. Utami Dyah Purwati and 
Dra.Suzyanna. FMIPA Airlangga University, Departement of Mathematic. 
ABSTRACT 
The BCK-algebra is abstract algebra ( X;*,O) with a nonempty set X , >I< is hinary 
operation which has certain conditions and constanta O. In the BCK-algebra has 
known about dual ideal that based bounded BCK-algebra and definitioned DI(X) 
as the set of all dual ideals of X. In the BCK- algebra, quotient algebra can be 
definition from dual ideal and written X/D, that have bounded criterias, 
commutative and bounded commutative. 
Key words : bounded BCK-algebra, commutative BCK-algebra, bounded 
commutative BCK-algebra, quotient algebra 
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